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Novo prédio – No próximo ano, O PósCom da UMESP terá prédio
próprio com instalações amplas, auditórios e laboratórios de
multimídia. No início deste ano,  a equipe dirigente do PósCom
– Curso de Pós-Graduação em Comunicação Social, integrada
pelos professores José Marques de Melo (coordenador do Cur-
so), Anamaria Fadul (coordenadora da área de concentração em
Teoria e Ensino da Comunicação – Tecom) e Graça Caldas (co-
ordenadora da área de concentração em Comunicação Científica
e Tecnológica – Comcit) reuniu-se com os arquitetos contrata-
dos pela UMESP. No encontro foi realizada a distribuição do
espaço físico e a seleção do mobiliário destinados ao Curso no
novo prédio que se encontra em fase final de construção na
Rua Planalto, anexo ao campus de Rudge Ramos.
Fevereiro
Conclusão do Projeto Chapecó – Iniciado em 1995, o Projeto
Chapecó resultou de um convênio assinado entre a UMESP –
Universidade Metodista de São Paulo e a Unoesc – Universida-
de do Oeste Catarinense, com a finalidade de capacitar o corpo
docente destinado ao Curso de Graduação em Jornalismo, a ser
criado por aquela instituição. No dia 18 de fevereiro, o prof.
* Mestranda em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo.
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José Marques de Melo, acompanhado por um grupo de alunos
do PósCom, esteve em Chapecó, para ministrar a aula inaugural
e avaliar os três anos do Projeto, entregando os diplomas de
conclusão do Curso de Especialização em Metodologia do
Ensino Superior em Comunicação Social. Beneficiaram-se dessa
parceria acadêmica 32 docentes e profissionais da região, alguns
já contratados pela Unoesc, que receberam diplomas de Espe-
cialista em Comunicação Social expedidos pela UMESP. Desse
grupo, cinco prosseguiram os estudos em pós-graduação no
campus da UMESP em São Bernardo do Campo, SP, e estão em
fase de conclusão das respectivas dissertações de Mestrado: Ilka
Goldschmidt, Jorge Arlan, Juceli Lovato, Valeria Kottwitz e
Valdir Prigol. O Projeto Chapecó foi desenvolvido pelos seguin-
tes docentes da UMESP: Anamaria Fadul, Gino Giacomini Filho,
Isaac Epstein, José Marques de Melo, Luiz Fernando Santoro,
Marilia Durán, Onésimo de Oliveira Cardoso e Sandra Reimão.
Março
PósCom – No dia 2, realizou-se um Culto de Ação de Graças no
Salão Comunitário da Igreja Metodista de Rudge Ramos, dirigido
pelo Rev. Paulo Bessa, coordenador da Pastoral Universitária da
UMESP, para dar as boas vindas aos novos alunos e professores
do curso de Pós-Graduação em Comunicação Social. Na oca-
sião, foi homenageado o prof. Dorival Beulke, um dos funda-
dores do IMS – Instituto Metodista de Ensino Superior, que em
1978 ocupava o cargo de Diretor da Faculdade de Comunicação
Social – acolhendo o projeto apresentado pelo prof. José Mar-
ques de Melo, fundador do PósCom, e o endossando para
aprovação do primeiro reitor da instituição, o prof. dr. B. P.
Bittencourt. O ato contou com a presença do Reitor da UMESP,
prof. Jacob Daghlian. Nos dias 3 a 10, os docentes do PósCom
participaram das atividades do “Seminário Unesco/UMESP de
Ciências da Comunicação”, expondo aos alunos as estratégias
de pesquisa pactadas consensualmente para esta fase de tran-
sição acadêmica do curso. Tecom: Adolpho Queiroz, Anamaria
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Fadul, Antonio Carlos Ruótulo, José Marques de Melo, José
Salvador Faro e Sandra Reimão. Comcit: Davi Betts, Gino
Giacomini Filho, Graça Caldas, Isaac Epstein, Jacques Vigneron
e Wilson Bueno.
Gênese do Projeto Rio Doce – O Titular da Cátedra Unesco/
UMESP de Comunicação, José Marques de Melo, proferiu, no dia
6 de março, aula inaugural do Curso de Comunicação Social da
Universidade do Vale do Rio Doce – Univale, em Governador
Valadares – MG, ocasião em que foi aceita proposta do prof.
Jaider Batista da Silva para o início de uma parceria acadêmica
entre a Umesp e Unival. Nasce desse encontro o Projeto Rio
Doce, destinado a capacitar o corpo docente do novo curso de
graduação. A primeira atividade consistiu na realização, naquela
cidade, do Seminário Unesco/Umesp de Ciências da Comuni-
cação, consistindo em módulos didáticos mensais, ministrados
durante o ano de 1998, com a participação de professores e
doutorandos do PósCom: Anamaria Fadul, Elizabeth Gonçalves,
Daví Betts, Daniel Galindo, Katty Nassar e Elizabeth Castro M.
de Oliveira. Na seqüência, as duas universidades assinaram con-
vênio para a ampliação dessa experiência cooperativa, transfor-
mando-a em Curso de Especialização em Comunicação Social,
que terá prosseguimento durante todo o ano letivo de 1999.
Abril
Lançamento do Projeto Pantanal – Mediante convênio assinado
entre a UMESP e a Uniderpe – Universidade para o Desenvolvi-
mento  do Estado e da Região do Pantanal - o PósCom deu
início, no dia 1º de abril, em Campo Grande – Mato Grosso do
Sul, ao Projeto Pantanal, destinado a capacitar o corpo docente
do Curso de Graduação em Comunicação Social daquela insti-
tuição. Durante dois anos será realizado no campus da
Uniderpe o Curso de Especialização em Comunicação Social,
ministrado por docentes da UMESP, beneficiando mais de trinta
profissionais da região pantaneira. Nessa ocasião, foi lançada
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a primeira edição da revista Ensaios e Comunicação, contando
com colaborações científicas dos seguintes professores do
PósCom: Graça Caldas, Isaac Epstein, José Marques de Melo,
José Salvador Faro e Sandra Reimão.
Projeto Mercosul/Europa – A convite da Universidade Nacional
de Rio Cuarto,  Argentina,  o prof. José Marques de Melo diri-
giu, nos dias 20 a 22,  um seminário sobre o Pensamento
Comunicacional Latinoamericano, destinado a professores e
estudantes da Argentina. Na ocasião, aceita proposta para ade-
são do PósCom ao pool de instituições que viabilizarão o
Projeto Mercosul/Europa, com a finalidade de promover inter-
câmbio de estudantes/docentes, realizando pesquisas conjuntas
sobre fenômenos comunicacionais. A direção do Projeto caberá
aos professores Gustavo Cimadevilla (Universidade Nacional e
Rio Cuarto – Argentina), Miquel de Moragas Spa (Universidad
Autónoma de Barcelona – Espanha) e José Marques de Melo
(Universidade Metodista de São Paulo – Brasil). A primeira
iniciativa é a co-edição de um livro cuja temática está sendo
ajustada através de colóquios via Internet.
Presença no II Lusocom – No período de 28 a 30, professores
e alunos do PósCom participam do II Encontro Lusófono de
Ciências da Comunicação, realizado em Aracaju, Sergipe, no
campus da Universidade Federal de Sergipe. Apresentam comu-
nicações científicas no evento os professores Anamaria Fadul,
José Salvador Faro e José Marques de Melo, bem como vários
alunos. Na ocasião, realizou-se a assembléia de fundação da Fe-
deração Lusófona de Ciências da Comunicação, sendo eleito
para a presidência do seu comitê instalador o prof. José Mar-
ques de Melo, coordenador do PósCom.
Professora-visitante – No dia 15 de abril, o PósCom da UMESP
promoveu o curso A Internet fr ente às demandas da pesquisa
acadêmica , ministrado pela profa. dra. Fátima Feliciano, pes-
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quisadora do Banco de Dados da empresa O Estado de S . Pau-
lo . Destinado aos alunos de mestrado e doutorado, o encontro
teve por objetivo familiarizar os estudantes com o novo concei-
to de pesquisa que se configura a partir do advento da Internet,
permitindo a todos conhecerem esta nova ferramenta, que
oferece uma gama bastante ampla de recursos para o pesqui-
sador. O curso prosseguiu até o final de junho, com aulas te-
óricas e trabalhos laboratoriais.
Maio
Lançamento do Projeto Sul – Resultado de uma profícua parce-
ria acadêmica com a UPF – Universidade de Passo Fundo, cujo
curso de graduação em Comunicação Social foi planejado e im-
plantado com a assessoria de docentes da UMESP, o PósCom lan-
çou no dia 22, na cidade de Passo Fundo-RS, o Projeto Sul. Tra-
ta-se de um convênio entre as duas universidades, objetivando
a realização de programa interinstitucional de mestrado, idea-
lizado pela Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da UPF,
profa. dra. Tania Mariza Kuchenbecker Rosing, de acordo com
o modelo estabelecido pela Fundação Capes, beneficiando vinte
docentes da região. Para a coordenação executiva do Projeto
Sul, a UMESP contratou a profa. dra. Cicilia Maria Krokling
Peruzzo. A seleção dos alunos foi feita por um comitê integrado
pelas professoras Anamaria Fadul, Cicilia Peruzzo e Sandra
Reimão. As atividades didáticas se desenvolverão durante dois
anos, consistindo na realização de atividades didáticas e de pes-
quisa pelos docentes da UMESP, com periodicidade quinzenal, no
campus da UPF, além de visitas semestrais dessa turma de
mestrandos ao campus da UMESP, para orientação científica, uso
de laboratórios e bibliotecas, bem como para integração com
a nossa comunidade acadêmica. Trata-se de um projeto-piloto,
cujo andamento vem tendo resultados satisfatórios, podendo
ensejar parceria semelhantes com outras instituições, do país e
do exterior, que estão demandando o PósCom.
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Parceria Brasil/Chile – A convite da Universidade Diego
Portales, o prof. José Marques de Melo visita Santiago do Chile,
onde ministra um seminário de pós-graduação sobre  História
e Tendências das Ciências da Comunicação. Nessa oportunida-
de, esboça com a prof. Lucia Castellon, decana da Faculdade
de Ciências da Comunicação, um protocolo de cooperação
entre a UDP e a UMESP, objetivando atividades conjuntas de
ensino e pesquisa. Para melhor definir essa cooperação, a UMESP
receberá as visitas dos professores Claudio Avendaño (agosto,
durante o II Ciclo de Estudos sobre a Escola Latino-Americana
de Comunicação) e Lucia Castellon (outubro, durante a I Con-
ferência Brasileira de Comunicação e Saúde).
Junho
Comunicação & Sociedade, nº 29 – Começou a circular a edi-
ção semestral da revista Comunicação & Sociedade correspon-
dente ao primeiro semestre de 1998 e tendo como tema de
capa: Divulgação Científica e Poder Midiático. Editada pela
profa. Sandra Reimão e apresentada pelo prof. Isaac Epstein,
a nova edição contou com colaborações da UMESP escritas pe-
los professores Anamaria Fadul, Flávio Calazans, Isaac Epstein,
José Marques de Melo e alunos Rosa Nava, Rosemary Bars,
Samantha Castelo Branco e Valdir Prigol. Além disso publica
artigos de pesquisadores convidados: Manuel Calvo Hernando
(Espanha), Mário Mesquita (Portugal), Thomas Tufte (Dinamar-
ca), Isabel Urioste (Bolívia), Narciso Julio Freire Lobo (Univer-
sidade Federal do Amazonas) e Elias Machado Gonçalves (Uni-
versidade Federal da Bahia).
Presença no II Endicom – Uma equipe de professores e alunos
da UMESP, liderados pelo pró-reitor administrativo, Helio Moura,
participaram em Asunción, Paraguai, do II Encuentro de
Docentos e Investigadores de Comunicación en los Países del
Mercosur. O evento realizado no campus da Universidade
Nacional de Assunção – UNA, sob patrocínio da Fundação
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Konrad Adenauer, teve por objetivo estabelecer um fórum de
discussão entre docentes, investigadores e profissionais de
comunicação sobre os diferentes aspectos que utilizam a comu-
nicação regional, tendo o Mercosul como espaço de investiga-
ção. Com o tema geral “La Industria de Medios Masivos de
Comunicación en el Mercosur”, apresentaram comunicações
científicas os professores Anamaria Fadul e José Marques de
Melo, bem como os alunos e ex-alunos: Betânia Maciel,
Elizabeth  Regina Jesumary Gonçalves, Rosa Nava, Paulo Rogé-
rio Tarsitano, Valdenizio Petrolli, Boanerges Lopes e Juçara
Brittes. Os alunos Wilson de Oliveira Souza, Maria Cristina
Gobbi e Elizabeth Maurenza de Oliveira, participaram do en-
contro. Na ocasião, o PósCom confirmou sua adesão à Rede
Mercomsul, destinada a promover intercâmbio acadêmico e a
realizar pesquisas cooperativas. O encontro do próximo ano
ocorrerá em Rio Cuarto, Argentina.
Presença no Compós-98 – Realizou-se em São Paulo, no campus
da PUC-SP, o Encontro Anual dos Programas de Pós-Graduação
em Comunicação Social – Compós, que contou com a partici-
pação dos professores Cicilia Peruzzo, José Marques de Melo e
José Salvador Faro, representando o PósCom. Apresentou co-
municação científica nesse evento a doutoranda Betânia Maciel.
Julho
Curso internacional – Pela terceira vez consecutiva, o PósCom
sediou o Curso Internacional de Comunicação para o Desenvol-
vimento Regional, organizado pela Cátedra Unesco/UMESP. O
evento contou com a colaboração dos seguintes professores-
visitantes: Alejandro Piscitelli (Buenos Aires, Argentina), Carlos
Eduardo Lins da Silva (Washington, EUA), Federico Subervi
(Austin, Texas, EUA), Pierre Fayard (Poitiers, França), Jacques
Weinberg (Porto Alegre, RS) e Walmir de Albuquerque Barbosa
(Manaus, AM). Detalhes sobre o evento constam da memória da
Cátedra Unesco/UMESP incluída nesta edição.
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Presença na IAMCR-98 – Realizou-se em Glasgow, Escócia, no
período de 26 a 32 de julho, no campus da Universidade de
Starthcyde a XXI Conferência Científica da International
Association for Media and Communication Research – Iamcr.
Trata-se do mais importante encontro mundial das ciências da
comunicação, promovido bienalmente. Apresentaram comuni-
cações científicas nesse evento os professores Anamaria Fadul,
Isaac Epstein, José Marques de Melo e os alunos Betânia
Maciel, Wilson de Oliveira Souza e Valdenizio Petrolli. O pró-
ximo encontro será em Singapura no ano 2000.
Presença no Encontro Compós-Mercosul – Realizou-se em Mon-
tevidéu, Uruguai, nos dias 27-29, o II Colóquio Mercosul de
Pós-Graduação em Comunicação. O PósCom esteve represen-
tado nessa reunião  pelo prof. dr. Adolpho Queiroz.
Agosto
Conferência de Folkcomunicação – No período de 12 a 14 de
agosto, o PósCom sediou a I Conferência Brasileira de
Folkcomunicação, evento destinado a comemorar os 80 anos
de nascimento de Luiz Beltrão, pioneiro da pesquisa acadêmi-
ca de comunicação no Brasil. Na ocasião, recebemos a visita
de um grupo de 23 estudantes de comunicação da Universi-
dade Nacional de Assunção, recepcionados no campus da
UMESP sob a coordenação do professor e doutorando Paulo
Rogério Tarsitano. Detalhes sobre a I Folkcom na memória da
Cátedra Unesco/UMESP.
Cibermídia – No dia 17 visitou o campus da UMESP e proferiu
palestra no PósCom sobre Cibercultura e Cibermídia, o prof.
Alejandro Piscitelli, da Universidade de Buenos Aires, com a
participação de professores e alunos curso de pós-graduação.
Telejornalismo – No dia 26, em Vitória (ES), durante o V Se-
minário Internacional de Telejornalismo, o PósCom promoveu
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um workshop sobre Tendências da Pesquisa Brasileira de
Telejornalismo. Coordenado pelo prof. José Marques de Melo,
o evento contou com a presença dos pesquisadores dr. Gui-
lherme Rezende, profa. Ana Carolina Temer e profa. Marly dos
Santos, ex-alunos do PósCom, que fizeram a apresentação dos
resultados das pesquisas realizadas na UMESP para as respec-
tivas teses de doutorado/mestrado.
Lançamento de livro de docente do PósCom – O prof. dr.
Adolpho Queiroz lançou o livro História da Imprensa em Santa
Bárbara d’Oeste, resultado de uma pesquisa documental reali-
zada com a participação de pesquisadores e estudantes da
Unimep – Universidade Metodista de Piracicaba. A obra foi
publicada com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Santa
Bárbara d’Oeste, SP.
Lançamento do Pro-pos-&-tal – Por iniciativa dos representantes
estudantis no PósCom foi lançada a edição nº 4 do Pro-
Pós&Tal , jornal comemorativo dos 20 anos do Curso de  Pós-
Graduação em Comunicação Social da UMESP. Com periodicidade
semestral, é desenvolvido por alunos do programa e reconhe-
cido pela Capes e pelo CNPq. Atualmente é editado sob a res-
ponsabilidade do prof. José Salvador Faro e dos mestrandos
Rosemary Bars, Valdir Bofetti, contando com a colaboração da
mestranda Rúbia Vasques a partir do segundo semestre. O selo
comemorativo dos 20 anos do PósCom foi elaborado pelos
estudantes de Publicidade e Propaganda Carlos Eduardo Men-
donça e Michelle Garcia.
Lançamento do Jornal Brasileiro de Ciências da Comunicação
– No dia 9 começou a circular o jornal digital denominado
Jornal Brasileir o de Ciências da Comunicação – JBCC, sob a
responsabilidade editorial da mestranda Maria Cristina Gobbi.
O projeto nasce da proposta de trabalho da disciplina Seminá-
rios II do PósCom, coordenada e orientada pelos professores
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José Marques de Melo e Adolpho Queiroz. Distribuído semanal-
mente pela Internet, em quase 1200 e-mails do Brasil, América
Latina, Europa e Estados Unidos, o novo veículo contém notí-
cias sobre as atividades do Pós-Graduação da UMESP e de outras
instituições vinculadas ao campo acadêmico da comunicação,
no Brasil e no exterior. Fazem parte da equipe de redatores os
mestrandos e doutorandos: Angela Merkx, Betania Maciel,
Djalma da Paz Gomes, Elizabeth Jesumary, Patrícia Polacow,
Rosa Nava, Samantha Castelo Branco, Silvia Cavalli, Tânia Maria
Martins Lopes, Valdir Gomes e Vicente Higino de Moura.
Curso de Pouso Alegr e – A profa. dra. Graça Caldas, da UMESP
(Universidade Metodista de São Paulo) no último dia 29, esteve
presente na II Semana Cultural da Fafiep, na cidade de Pouso
Alegre (MG). Tendo como tema central a “Comunicação e
Educação no Processo de Globalização”, a professora discorreu
sobre o cruzamento dos caminhos da Comunicação e da Edu-
cação, do papel da mídia no processo educacional, dos novos
paradigmas da comunicação na virada do milênio e dos impac-
tos da globalização da mídia na formação do conhecimento. O
assunto geral da semana foi a “Influência da Globalização na
Educação do Século XXI”, tendo por finalidade contribuir para
que pesquisadores e alunos participem de forma ativa da pre-
ocupação com a educação, como uma alternativa para melhoria
da sociedade brasileira, construindo uma escola que priorize o
professor e ofereça aos alunos condições de desenvolver o seu
próprio saber.
Núcleo de Pesquisas – No dia 25, o prof. dr. Jacques Vigneron,
da UMESP (Universidade Metodista de São Paulo) ministrou a
palestra  “Gestão da Comunicação nas Organizações Populares,
durante o II Seminário do Núcleo de Pesquisas e Estudos em
Comunicação,  da Universidade de Taubaté (SP), ocorrido nos
dias 25 e 26 de agosto. O evento teve como tema central
“Metamorfaces da Tradição”.
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Fórum de debates – No dia 19, a prof. dr. Graça Caldas parti-
cipou da mesa-redonda “A necessária comunicação integrada
nos dias de hoje: Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Re-
lações Públicas”. Atividade integrante do XIV Fórum de Debates
sobre Relações Públicas, na Pontifícia Universidade Católica de
Campinas, que teve como tema geral “Os desafios da Comuni-
cação nas Instituições”.
Setembro
Ciclo de Estudos dedicado ao Pensamento de Martin Barbero –
Nos dias 2 e 3, realizou-se no campus da UMESP, o II Ciclo de
Estudos sobre a Escola Latino-Americana de Comunicação,
dedicada ao pensamento de Jesús Martin-Barbero. O evento
contou com a presença do homenageado e de pesquisadores da
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai.
A programação completa do evento está contida na memória da
Cátedra Unesco/UMESP, desta edição.
Mídia Fórum no Diário do Grande ABC – Mídia Fórum é uma
publicação do PósCom criada em 1996. Desde o mês de agosto
de 1998, ampliando seu espaço editorial, está sendo veiculado
todo primeiro sábado do mês, pelo jornal Diário do Grande
ABC, no caderno Setecidades . Sob a responsabilidade e super-
visão editorial da profa. dra. Graça Caldas e dos alunos
Rosemary Bars Mendes, Maria Cristina Gobbi e Valdir Gomes,
conta com a colaboração de Maria Érica de Oliveira, Wilson de
Oliveira Souza, Fernando De Maria, Rúbia Vasquez e Luiz
Carlos Bezerra. No dia 5, circulou a primeira edição do Mídia
Fórum no Grande ABC” com um texto de apresentação do prof.
dr. José Marques de Melo. O debate da edição inaugural foca-
lizou a cientificidade e a credibilidade das pesquisas eleitorais,
contando com artigos do prof. dr. Antônio Carlos Ruótulo e da
mestranda Rosemary Bars Mendez.
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XXI Intercom – Este ano, o XXI Congresso Brasileiro de Ciências
da Comunicação foi realizado no período 07 a 16 de setembro,
na cidade do Recife (PE), tendo como tema central “Ciências da
Comunicação: Identidades e Fronteiras”. O mega evento englo-
bou o V Colóquio Brasil França, IV Pós-Com, VII Endocom, II
Mercosul, III Inovcom, III Iniciacom, V Expocom, II Semitur, En-
contro Nacional de Docentes, Fórum do Movimento pela Qualida-
de do Ensino, I Prêmio Luiz Beltrão e o IV Alaic. Criada em 12 de
dezembro de 1977, com objetivo de contribuir para a reflexão
pluralista sobre os problemas emergentes da comunicação, a
Intercom é presidida pelo prof. dr. José Salvador Faro e conta em
sua atual diretoria com vários professores do PósCom da UMESP,
José Marques de Melo, Anamaria Fadul, Adolpho Carlos Françoso
Queiroz e os alunos Paulo Rogério Tarsitano e Rosa Maria
Ferreira Dalles Nava. O evento deste ano contou com a presença
de diversos professores e alunos da Universidade Metodista de
São Paulo, que apresentaram seus trabalhos e coordenaram di-
versos GTs (Grupos de Trabalhos). Confira abaixo alguns traba-
lhos apresentados com seus respectivos autores:
IV PósCom
Tema: “Experiências e Perspectivas – A especialização em Co-
municação e o Pós-Graduação”.
Expositor: Adolpho Queiroz
V Expocom
Coordenação: Paulo Rogério Tarsitano
VII Iniciacom
Coordenação Nacional: Adolpho Queiroz
GT Comunicação e Ciência
Tema: “Comunicação entre médicos e pacientes através de uma
revista eletrônica em saúde”
Autora: Mônica Macedo
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GT Comunicação e Cultura Popular
Tema: “Participação nas rádios comunitárias no Brasil”.
Autora: Cicilia M. Krohling Peruzzo
GT Comunicação e Educação
Tema: “Comunicação e Educação popular; Abordando Mário
Kaplún em tempo de globalização”.
Autora: Maria de Fátima Caracristi
GT Ensino de Comunicação
Coordenador: Adolpho Queiroz
Tema: “Os desafios dos Projetos Experimentais”.
Autora: Samantha Castelo Branco
Tema: “A contribuição do Programa de Treinamento PET na
vida acadêmica, experiência da Universidade do Amazonas”.
Autora: Eula Dantas Taveira
Tema: “O Pensamento de Paulo Freire no ensino da Comuni-
cação (GT Ensino de Comunicação)”.
Autoras: Betânia Maciel de Araújo e Elizabeth R. Jesumary
Tema: “O Ensino de Propaganda Política, reflexões sobre uma
experiência pedagógica”
Autores: Adolpho Queiroz, Gleber Paula, Luís Carlos Bezerra,
Nahara Macovics e Patrícia Ozores Polacow
Tema: “Projetos Práticos e Interdisciplinares: Instrumento eficaz
de ensino e avaliação”
Autores: Arlete Prieto, Katty Nassar e Mônica Caprino
GT Economia Política da Comunicação
Tema: “Políticas de Comunicação no Mercosul: do Nacional ao
Megarregional”.
Autores: José Marques de Melo e Juçara Brites
GT Ficção Televisiva Seriada
Tema:  “Telenovelas Exportadas”.
Autora: Marcia Perecin Tondato
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GT de Jornalismo
Tema: “Gêneros e formatos na comunicação massiva periodística:
um estudo do jornal Folha de S. Paulo e da revista Veja”.
Autores: José Marques de Melo, Paulo da Rocha Dias e
Rosemary Bars
GT Políticas de Comunicação
Tema: “A radiodifusão e a lógica de exclusão do governo FHC”.
Autora: Graça Caldas
GT Produção Editorial, Livro e Leitura
Tema:  “Telenovelas e romances brasileiros”
Autora: Sandra Reimão
GT Publicidade e Propaganda
Coordenador: Gino Giacomini Filho
Tema: “A realidade virtual & o marketing digital”.
Autor: David Judson
Tema: “O texto publicitário na era tecnológica: Nova forma de
reproduzir o universo digital”.
Autora: Elizabeth M. Gonçalves
GT Semiótica
Tema: “Linguagem e Poder na imprensa”
Autoras: Margarete Vieira,  Maria Ester Gonzales e Mônica
Caprino
Coordenação do trabalho: Graça Caldas
II Encontro de professores de Relações Públicas
Coordenação: Gino Giacomini Filho




O PósCom da Universidade Metodista marcou presença com a
participação de diversos professores e alunos  no IV Congresso
Latino Americano de Ciências da Comunicação – Alaic, durante
os dias 11 a 16 de setembro, na cidade do Recife (PE). O
encontro deste ano integrou o megaevento da Intercom,
Mercomsul 2, Colóquio Brasil-França e teve como tema central
Ciências da Comunicação: Identidades e Fronteiras. Abaixo,
lista de trabalhos apresentados durante o Congresso pelos pes-
quisadores, professores, mestrandos e doutrandos do PósCom
da UMESP.
Mesa-Redonda – Ciencias de la Comunicación; Identidades y
Fronteras – Perspectivas Brasileñas
Debatedor: J. S. Faro
Panel 1 – Evaluación de la Investigación de la Comunicación
en las Universidades Latiamericanas
Presidente da Mesa: José Marques de Melo
Panel 2 – Evaluación de la Investigación de la Comunicación en
las industrias mediáticas y en los movimientos sociales en
América Latina
Expositora: Cicília M. Krohling Peruzzo
I Conferência das Cátedras Unesco de Comunicação da América
Latina
Coordenação Local: José Marques de Melo
Comitê Acadêmico: Cicilia Peruzzo
GT Comunicación y Educación
Tema: “Las Ideas Comunicaciones / Educacionales de Paulo
Freire
Autoras :  Betânia Macie l  de Araújo e El izabeth Jesumary
Gonçalves
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GT Comunicación Publicitária
Coordenador: Paulo Rogério Tarsitano
Tema: “A Info – Formação do Publicitário”
Autores: Daniel Galindo e Sérgi Marin
Tema: “A Palavra no Mundo da Imagem”
Autora: Elizabeth Moraes Gonçalves
Tema: “Empatia, Identificação e Projeção no Processo da Cri-
ação Publicitária”
Autor : Paulo Rogério Tarsitano




Tema:  “A Malhação de Judas na Imprensa Paulista”
Autora: Samantha Castelo Branco
GT Historia de la Comunicación
Coordenador: José Marques de Melo
Tema: “Centenário de Carlos Rizzini, Pioneiro da Midiologia
Brasileira”
Autor: Paulo da Rocha Dias
Tema: Perfis Bio-bibliográficos de dois Comunicólogos Latino-
americanos: Pasquali e Kaplun Brasileira
Autores: Djalma Gomes e Maria de Fátima Caracristi
Tema: “Historiografia das Indústrias Midiáticas Brasileiras: Um
Estudo em Processo”
Autores: J. S. Faro, Lara Maria, Wilson de Oliviera Souza e
Tema: “Plantando Imagens, Colhendo Notícias: A Construção da
História de uma TV Regional”
Autores: Carolina Temer e José Marques de Melo
GT Medios Comunitarios y Ciudadanía
Coordenadora: Cicilia Peruzzo
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Tema:  “Gestão Participativa na TV Comunitária”
Autora: Cicília M. Krohling Peruzzo
Conferência das Cátedras UNESCO da América Latina – No dia
13, realizou-se na cidade do Recife a I Conferência das Cátedras
Unesco de Comunicação, contando com a presença de repre-
sentantes do Brasil, Colômbia, México e Uruguai. A reunião foi
coordenada pelo dr. Alejandro Alfonso, diretor do Escritório
Regional de Comunicação da Unesco para América Latina,
sediado na cidade do Panamá. Também participou do encontro,
como observador, o Titular da Cátedra Unesco de
Comunicação na França, prof. dr. Bernard Miége. A equipe da
UMESP foi chefiada pelo Bispo Adriel de Souza Maia, represen-
tando o Conselho Diretor da Universidade, e integrada pelos
professores José Marques de Melo, Cicilia Peruzzo, Adolpho
Queiroz, Isaac Epstein e Sandra Reimão,  além da assistente
acadêmica Rosangela Zomignan e dos estagiários Luciana Men-
des, Lueli Soares e Marco Aurélio Teixeira.
Lançamento dos Anais da Escola Latino-Americana – Na sessão
de abertura do IV Congresso Latino-Americano de Ciências da
Comunicação, realizada no campus da Universidade Católica de
Pernambuco, dia 11, foi lançado o primeiro volume dos Anais
da Escola Latino-Americana de Comunicação, sob o título Tra-
jetória Comunicacional de Luis Ramiro Beltrán. O volume foi
organizado pelos professores José Marques de Melo e Juçara
Brittes, reunindo as contribuições apresentadas ao I Ciclo de
Estudos sobre a Escola Latino-Americana de Comunicação,
realizado pelo PósCom e pela Cátedra Unesco/UMESP em abril
de 1997. Participam desse volume vários pesquisadores do
Brasil, EUA e América Latina, dentre elas a professora do
PósCom Cilcilia Peruzzo.
Lançamento de livros de docentes do PósCom – No dia 9, no
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Recife, na sessão de abertura do XXI Congresso Brasileiro de
Ciências da Comunicação foram lançados dois livros de docen-
tes do PósCom, publicados pela Editora Vozes de Petrópolis:
Teoria da comunicação: paradigmas Latino-Americanos, de
José Marques de Melo, e Comunicação nos Movimentos Popu-
lar es, de Cicilia Peruzzo.
Projeto Alfa – O PósCom recebeu a confirmação da sua parti-
cipação no pool de universidades européias e latino-americanas
que desenvolvem o Projeto de Comunicação Pública da Ciência.
Nesse consórcio, cuja cabeça da rede é a Universidade de
Salamanca (Espanha), o nosso representante é o prof. dr. Isaac
Epstein.
Seminário de Rádios Universitárias – Nos dias 29 e 30, o
PósCom sediou o Seminário Nacional de Rádios Universitárias,
promovido pela Unesco e pela Rádio Nederland. O evento foi
coordenado pela profa. dra. Sandra Reimão.
Comunicação Integrada – Os professores Wilson Bueno e
Graça Caldas participaram do I Simpósio “A Comunicação In-
tegrada na Universidade: Políticas, Processos e Meios”, que
ocorreu na USP (Universidade de São Paulo), no período de 30
de setembro a 2 de outubro. O painel teve como tema “A
Comunicação integrada na Universidade: construção de uma po-
lítica global”.
Outubro
COMSAÚDE – A I Conferência Brasileira de Comunicação e
Saúde, promovida pela Cátedra Unesco/UMESP, com o apoio do
Ministério da Saúde, ocorreu na UMESP, no período de 21 à 23
de outubro. Com o objetivo de incentivar a discussão e o apro-
veitamento dos recursos da Comunicação Social para a promo-
ção da Saúde e revelar programas e ações desenvolvidas que
já conseguiram resultados efetivos no campo, o encontro teve
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inicio as 9h30, com a abertura solene pelo reitor da UMESP Davi
Ferreira Barros; prof. José Marques de Melo, coordenador do
PósCom, e prof. Isaac Epstein, coordenador do projeto Com-
Saúde. Detalhes sobre o evento constam da memória da Cáte-
dra Unesco/UMESP, incluída nesta edição.
Livro sobr e Identidade da Imprensa Brasileira – Foi lançado
este mês o livro Identidade da Imprensa Brasileira no final de
século – das estratégias comunicacionais aos enraizamentos e
às ancoragens culturais, coordenado pelos professores do
PósCom José Marques de Melo e Adolpho Queiroz. A obra
busca suprir a carência de estudos específicos sobre a
morfologia e o conteúdo dos jornais de São Paulo, traçando
um perfil da imprensa regional paulista, relatando seu cresci-
mento no litoral e interior, estimulados pela criação de novos
pólos industriais em microrregiões mais afastadas do centro
metropolitano.
Curso na Bolívia – No período de 12 a 16, o prof. José Mar-
ques de Melo ministrou curso de Pós-Graduação na Universi-
dade Andina, em La Paz, sobre a “Escola Latino-Americana de
Comunicação”, como parte das atividades desenvolvidas no
continente pela Cátedra Unesco/UMESP. No dia 14, no auditório
da Associação dos Jornalistas Bolivianos, particiou do lançamen-
to do livro Trajetória Comunicacional de Luis Ramiro Beltrán.
Reunião da Compós – A prof. dra. Anamaria Fadul esteve este
mês em Brasília, durante o encontro dos coordenadores dos
programas de Pós-Graduação, representando o PósCom da
UMESP. Ficou decido, entre outros, que a Compós continuará a
elaboração de sua proposta de avaliação da Pós-Graduação para
a área de comunicação e proporá à Capes o desenvolvimento
de um projeto piloto de intercâmbio entre os Programas, abran-
gendo o intercâmbio de materiais, professores, pesquisadores
e estudantes.
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Novembro
V IBERCOM – O encontro aconteceu na cidade de Porto, Por-
tugal, no período de 19 a 21 de Novembro, com o tema A
Mediatização do Espaço Público ,  o PósCom da  UMESP foi re-
presentado pelo prof. José Marques de Melo e alunos do pro-
grama de Pós-Graduação, Daniella C. Villalta, Eliana Almeida
Archilla,  Elizabeth Jesumary Gonçalves, Eula Dantas Taveira,
Katy Nassar, Lara Maria, Luiz Carlos Bezerra,  Maria Cristina
Gobbi, Maria Érica de Oliveira, Rúbia Vasques,  Samantha
Castelo Branco, Tânia M. M. Lopes, Tereza Santoro, Valdir A.
Boffetti, Valdir Prigol, Vicente Higino de Moura e Wilson de
Oliveira Souza.
Presença no Colóquio Brasil/Espanha – O PósCom da UMESP
participou do II Colóquio Brasil – Estado Español de Ciências
da Comunicación, que teve como tema geral Comunicação
Audiovisual: Investigação e Formação Universitária. Estiveram
presentes no encontro o prof. José Marques de Melo além de
vários alunos da Pós-Graduação.
Dezembro
Lançamento do livro O Grupo de São Bernardo – Em comemo-
ração aos 20 anos do PósCom da UMESP, foi lançado o livro
Pensamento Comunicacional Brasileir o – O grupo de São
Bernardo , coordenado pelo prof. José Marques de Melo. Trata-
se de uma coletânea de textos escritos por docentes da Insti-
tuição, divididos em duas fase do Pós-Graduação. A primeira:
‘Idéias Germinadoras’, compreende o período de 1978 a 1989
e ‘Idéias Atualizadoras’, a segundo, vai de 1990 a 1998.
Edição especial de C&S – Trata-se de uma publicação histórica,
em comemoração aos 20 anos do PósCom da UMESP. A edição
especial circula com a participação dos professores do Pós-
Graduação, que contaram um pouco da sua trajetória intelec-
tual, experiências, reflexão do campo de estudo e produções
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desenvolvidas durante curso de Pós-Graduação em Comunica-
ção Social da UMESP.
Outras Publicações do PósCom da UMESP
Mídia Fórum – A publicação Mídia Fórum , circula desde 1997,
de periodicidade mensal, passou este ano por uma ampla
reformulação gráfica e tem por objetivo discutir questões emer-
gentes no campo midiático, buscando o debate cultural e o
crescimento intelectual. Trata-se de projeto laboratorial, sob a
supervisão e coordenação editorial da profa. Graça Caldas em
conjunto com os alunos Rosemary Bars Mendez, Maria Cristina
Gobbi, Maria Érica de Oliveira, Fernando De Maria e Valdir
Gomes. Os temas debatidos durante o primeiro semestre de
1998, foram: Teletrabalho e lazer na sociedade pós-industrial,
Ratinho e a guer ra pela audiência na Televisão, O caso Sérgio
Naya e a discussão na mídia, O telejornalismo e a cr edibilidade
da informação, A degradação da cultura e a globalização e O
futuro da universidade. A partir do segundo semestre os alunos
Luiz Carlos Bezerra e Rúbia Vasques passaram a integrar a
equipe .
Fascículo Umesp de Ciências da Comunicação – Buscando ofe-
recer aos alunos do PósCom da UMESP uma síntese das disser-
tações de mestrado e teses de doutorado defendidas na Univer-
sidade, os fascículos têm como objetivo a agilização da divul-
gação das pesquisas desenvolvidas pelos alunos. O projeto
começou no primeiro semestre de 1998, sob a orientação do
prof. dr. José Marques de Melo e a responsabilidade da douto-
randa Samantha Castelo Branco. Já foram editados sete traba-
lhos: Evangelização, cultura e comunicação: fios da História,
tese de doutorado de Luiz Antonio Diaz Villalvazo, orientado
pelo prof. dr. José Marques de Melo; Saber para continuar : a
implantação pioneira do jornalismo inter pretativo no Brasil ,
dissertação de mestrado da aluna Rosa Maria Ferreira Dales
Nava, orientada pelo prof. dr. José Marques de Melo; Políticas
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de Comunicação no Merconsul: do nacional ao megaregional,
dissertação de mestrado de Juçara Brittes, sob orientação do
prof. dr. José Marques de Melo; Colhendo notícias, plantando
imagens , dissertação de mestrado de Ana Carolina Rocha
Pessôa, sob orientação do prof. dr. José Marques de Melo; O
humor na publicidade comparativa , dissertação de mestrado do
aluno Talvani Lange, orientada pelo prof. dr. Gino Giacomini
Filho; Perfil editorial do telejornalismo brasileiro , tese de dou-
torado defendida pelo aluno Guilherme Jorge Rezende e orien-
tada pelo prof. dr. José Marques de Melo e Os desafios dos
Projetos Experimentais em Jornalismo , dissertação de mestrado
apresentada pela aluna Samantha Viana Castelo Branco Rocha,
orientada pela profa. dra. Graça Caldas.
Relatos de Pesquisa Comunicacional – Relatos de Pesquisa
Comunicacional é veículo de divulgação dos resultados das
pesquisa desenvolvidas durante as disciplinas de Pós-Graduação
da Umesp. Com 23 números editados, sendo o último o relato
de trabalho orientado pelo prof. Jacques Vigneron, sob o título
Comunicação e Sociologia (Uns estudos de Caso) , desenvolvido
pelos alunos Antonia Clarice Medeiros, Cristiane Gantus Encinas,
Daniel dos Santos Galindo, Elisabeth R. Jesumary Gonçalves,
Elisabeth Castro M. de Oliveira, Hulda de Freitas Daghlian, José
Matusewicz Neto e M. Cristina Mafra M. de Melo. A coordena-
ção da publicação é do prof. dr. Jacques Vigneron e a respon-
sabilidade de edição da doutoranda Samantha Castelo Branco.
